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关于中国在非洲经济存在的国际法思考
———兼驳西方“移花接木”的“新殖民主义”谰言*
韩秀丽＊＊
摘 要 西方国家在非洲的存在经历了由殖民主义到新殖民主义的转变，新殖民主义原
本无涉中国。随着中非经济合作的深入发展，中国经常被西方国家贴上“新殖民主义”的标签。
西方各种“新殖民主义”谰言对中国在非洲的经济存在带来负面影响，损害中非双方利益，并阻
碍中非经济合作的进一步发展。在论述反殖民主义、反新殖民主义国际法发展的基础上，本文
论证了中国在非洲的经济存在是反新殖民主义国际法的创新实践，批驳了西方“移花接木”的
“新殖民主义”谰言，揭示了中非经济合作“同舟共济”“共同发展”的实质，并进而探讨了践行
中非命运共同体理念下的国际法治之路。
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引 言
晚近，随着 2000 年中非合作论坛的召开，中非经贸关系不断加深，中国在非洲的经济存在也引
起了西方国家的政治家、媒体及学者的更大关注，并冠之以“新殖民主义”( neo-colonialism) 的标签
或定性。令人印象深刻的是，希拉里·克林顿( Hillary Clinton) 曾于 2011 年挑拨离间地警告非洲人
警惕中国的“新殖民主义”。① 而随着“一带一路”倡议的提出和深入实施，一些西方国家媒体和政
客对中国更加忧心忡忡，极力丑化和歪曲“一带一路”倡议，渲染所谓“中国新殖民主义”的臆想，并
将中非经济合作完全描述为“新殖民主义”。例如，美国全国广播公司财经频道在 2014 年 12 月 30
日曾以“对非洲的再殖民: 当代中国的故事?”为题，批评中国对非洲的投资。② 《纽约时报》英文版
于 2017 年 5 月 1 日以“中国是世界的新殖民强国吗?”为题报道中国在非洲的投资，文中质问，“中
＊
＊＊
①
②
本文得到国家社科基金重点项目“国际法治理念下中国在非投资的法律保护机制研究”( 15AFX024) 的支持。
厦门大学法学院教授，博士生导师，法学博士。
See Clinton Warns Africa Against“China's Neocolonialism”，China Times，June 11，2011，at http: / / thechinatimes．
com /online /2011 /06 /154． html，Jan． 9，2019．
See Mark Esposito，Terence Tse and Merit Al-Sayed，Recolonizing Africa: A modern Chinese story? CNBC，Dec．
30，2014，at https: / /www． cnbc． com /2014 /12 /30 / recolonizing-africa-a-modern-chinese-story． html，Jan． 7，2019．
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国是向世界呈现一种新型的发展模式? 抑或“一带一路”本身就是一种新型殖民主义?”③更加令人
震惊的是，2018 年，“中国在非洲: 新殖民主义?”竟然成为美国参议院下属委员会听证的议题。④ 而
美国的所谓新非洲战略在指责中国时虽然使用了“掠夺”( predatory) 实践一语⑤，实质也只是“新殖
民主义”谰言的另一种表达而已。可见，西方国家的“新殖民主义”谰言在“一带一路”倡议提出
之后更为强烈。在“新殖民主义”谰言的渲染下，甚至非洲国家的一些个别官员也附和此论调⑥，
一些学者的著述中将中国描绘成“一个贪婪的资源攫取者，来到非洲却没有给非洲带来经济增长
机会”。⑦
关于中国在非洲经济存在是“新殖民主义”的谬论甚嚣尘上，这是非常有害的，不但会带来中国
形象上的损害，给中非政治关系抹上阴影，对于中国对非贸易投资也会带来障碍，最终也将影响非
洲的发展。目前“中国在非投资正成为敌意宣传的靶子，并且正受到攻击”⑧，所以，考察中国在非洲
经济存在的性质具有重要的理论和现实意义，也是研究中非经济合作绕不开的话题，但从法律角度
考察这一理论问题的研究却很少。⑨ 新殖民主义一词主要用于描述前殖民地虽获政治独立但经济
仍受前宗主国控制和盘剥的情形。众所周知，近代中国曾沦为半殖民地半封建国家，遭受列强侵
略、压迫和剥削; 新中国成立后，中国与广大发展中国家团结一致，坚决反对一切形式的殖民主义。
显然，西方国家指责中国在非洲的经济存在为“新殖民主义”的谰言毫无历史和现实根据，纯属居心
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
See James A． Millward，Is China a Colonial Power? The New York Times，at https: / /www． msn． com /en-ph /news /
opinion / is-china-a-colonial-power /ar-AAwLkFz，Jan． 7，2019．
See China in Africa: The New Colonialism? Hearing before the Subcommittee on Africa，Global Health，Global
Human Rights，and International Organizations of the Committee on Foreign Affairs，House of Representatives，One Hundred
Fifteenth Congress，Second Session，Washington: U． S． Govt． Print． Off． ，Mar． 7，2018，at https: / /www． govinfo． gov /
content /pkg /CHRG-115hhrg28876 /pdf /CHRG-115hhrg28876． pdf，Sep． 27，2018．
See Remarks by National Security Advisor Ambassador John R． Bolton on the Trump Administration's New Africa
Strategy，delivered on December 13，2018，Heritage Foundation，Washington，D． C． ，at https: / /www． whitehouse． gov /
briefings-statements / remarks-national-security-advisor-ambassador-john-r-bolton-trump-administrations-new-africa-strategy /，
Dec． 30，2018．
在 2013 年 3 月 14 日外交部发言人华春莹主持的例行记者会上，华春莹谈到“我们注意到尼日利亚央行行长
的有关言论。这些言论与事实不符，中方对此表示关切和不满”，at http: / /www． china-un． org /chn / fyrth / t1021324． htm，
2019 年 1 月 7 日。
See Markus Weimer and Alex Vines，China's Angolan oil deals 2003—2011，in Marcus Power and Ana Cristina
Alves ( eds． ) ，China ＆ Angola，A Marriage of Convenience? Pambazuka Press，2012，pp． 85—102; A． J． Bergesen，The
New Surgical Colonialism: China，Africa，and Oil． Paper Presented at the Annual Meeting of the American Sociological
Association，Boston，Jul． 31，2008，at http: / /citation． allacademic． com /meta /p237190_index． html，Dec． 30，2018; H．
Jauch，Chinese Investments in Africa: Twenty-First Century Colonialism? New Labor Forum，Vol． 20，No． 2，Spring 2011，
pp． 48—55; K． Sharife，China's New Colonialism，In Foreign Policy，2009，at http: / /www． foreignpolicy． com /articles /2009 /
09 /25 /chinas_new_colonialism，Dec． 30，2018; Patrick Loch Otieno Lumumba，Africa in the age of China influence and global
geo dynamics， at https: / / lasentinel． net / tag /africa-in-the-age-of-chinas-global-influence-and-global-geodynamics，Nov． 1，
2018．
摘自原南非大学教授于 2018 年 9 月 28 日给笔者的信。原文是“Chinese investments in Africa are becoming the
target of hostile propaganda and are suffering attacks”。
国内现有研究主要集中在政治学或经济学视角。个别法律视角的研究集中在中国对非贸易和投资领域，并
论证了中非经济关系的基础是互利，双方从这种关系中各取所需，皆有获益，因此，中国在非洲的投资和贸易并不是新
殖民主义。See Ying Chen，China's Investment and Trade in Africa: Neo-Colonialism or Mutual Benefit，Cardozo J． Int'l ＆
Comp． Law，Vol． 24，2016，pp． 511—529．
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叵测的移花接木、张冠李戴。有鉴于此，本文从国际法角度，在探讨反殖民主义、反新殖民主义国际
法发展的基础上，论证中国在非洲的经济存在是反新殖民主义国际法的创新实践，进而研讨践行中
非命运共同体理念下的国际法治之路。
一、反殖民主义、反新殖民主义国际法的发展
在近代国际法向现代国际法的发展进程中，殖民主义和新殖民主义是重要的概念。因此，需要
在分析这两个概念的基础上，探讨反殖民主义、反新殖民主义国际法的发展。
( 一) 殖民主义和新殖民主义的概念简析
1. 殖民主义与非洲殖民化
有学者总结，殖民主义有广义和狭义两种界定: 广义上，殖民主义是指两个或两个以上权力不
平等的群体之间，一个群体控制和统治其他群体，并努力将其文化秩序强加给其他群体即构成殖民
主义; 在狭义上，殖民主义则专指欧洲向拉丁美洲、非洲、亚洲和太平洋的政治、经济和文化扩张。瑏瑠
基于广义的殖民主义定义，于是便产生了所谓国内殖民主义、福利殖民主义等概念。但是，这并不
是真正意义上的殖民主义。根据权威词典的解释，所谓殖民主义是“一个强国统治一个弱国并在弱
国建立其自己的贸易和文化的政策或实践”瑏瑡; 殖民主义是“取得殖民地并使它们处于从属附庸地位
的政策”瑏瑢。所以，概括来说，殖民主义是强国运用各种侵略手段使落后国家变为它们的殖民地、半
殖民地或附属国的征服和统治政策或实践，典型的殖民主义是指欧洲殖民主义，其往往建立在武力
征服基础之上。需要强调的是，殖民主义是一个国家的实践和政策，资本主义强国对力量弱小的国
家或地区进行征服、统治、压迫、奴役、榨取和盘剥的政策是殖民主义，而一个国家的私主体在另一
个国家的实践则一般不能称为殖民主义，除非其是一个国家推行其政策的工具，如英国的东印度
公司和南非公司。具体到非洲的殖民化过程，19 世纪末至 20 世纪初，西方各国主要使用武力纷
纷将非洲瓜分为各自的殖民地，并通过不平等条约将战果固定下来。其中，1885 年的刚果会议标
志着瓜分非洲的正式开始。此次会议由德意志帝国牵头各西方国家签订的《柏林会议关于非洲
的总议定书》是非洲殖民化过程中的一个重要条约，其规定了在刚果江流域和尼日尔河流域对自
由贸易的各方面保证，规定了各国在非洲取得土地以有效占有为原则，并向其他国家递交声明。瑏瑣
此外，殖民地的不同表现形式，如保护地、势力范围、租借地等都是通过西方国家与非洲殖民地缔结
不平等条约以及西方国家之间缔结条约的形式实现的。瑏瑤 同样，领事裁判权在非洲国家也存在过，
瑏瑠
瑏瑡
瑏瑢
瑏瑣
瑏瑤
See Sally Engle Merry，Law and Colonialism，Law ＆ Soc'y Rev． ，Vol． 25，1991，pp． 894—895．
英国培生教育出版有限公司编:《朗文当代高级英语辞典》( 英英·英汉双解) ，外语教学与研究出版社 2004
年版，第 1312 页。英文原文: the principle or practice in which a powerful country rules a weaker one and establishes its own
trade and culture there。
〔英〕霍恩比( A． S． Hornby) ，《牛津高阶英汉双解词典》( 第四版) ，李北达编译，牛津大学出版社( 中国) 有限
公司 1994 年版，第 266 页。英文原文: policy of acquiring colonies and keeping them dependent。
《柏林会议关于非洲的总议定书》，1885 年 2 月 26 日订于柏林。
例如，1911 年 11 月 4 日德国和法国于柏林签订的《德国和法国关于两国在赤道非洲领地的专约》。类似的实
践: 西方国家通过鸦片战争等一系列战争打败中国，并在战后用一系列不平等条约将中国变为半殖民地国家。
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严重干涉了非洲国家的司法独立权。瑏瑥 在殖民主义的国际法体系下，西方人在非洲享有特权地位，
而殖民地和殖民地人民基本上只是国际法的客体。瑏瑦 在非洲殖民地，殖民者曾以武力相威胁，掠夺
非洲的自然资源，使非洲成为商品销售市场和工业原料供应地，殖民者甚至将非洲人作为奴隶进行
贸易长达四百多年。瑏瑧 殖民者曾将非洲一亿人口卖为奴隶。法国在埃及修建苏伊士运河，夺去了两
万多名埃及工人的生命。瑏瑨
2. 新殖民主义与殖民主义一脉相承
相比之下，新殖民主义是“一个强国使用经济或政治影响力控制另一个国家”瑏瑩，或者说是“强
国使用经济或政治压力来获得或维持对其他国家的影响力，尤其是前殖民地”瑐瑠。
从历史角度，可以认为，新殖民主义是在旧殖民体系解体和非殖民化运动取得成功后，西方发
达国家对前殖民地实行间接统治的一种方式、体系或制度，是武力征服下赤裸裸的直接统治的旧殖
民主义在新时期的继续和发展。相较于殖民主义而言，新殖民主义的外在表现形式有所变化，手段
多样，呈现形式不再是赤裸裸而是比较隐蔽。新殖民主义涉及政治、经济、宗教、意识形态和文化各
个方面。在经济方面，西方国家针对发展中国家的新殖民主义工具包括: 控制世界市场和商品价
格，在殖民地投资、提供高利贷以及采用附条件援助等手段来剥削和控制前殖民地，垄断航运、保险
等服务贸易等。在其他方面，新殖民主义使用的手段还有推销电影、传教、宣传活动、情报活动、暗
杀行动、建立军事基地、提供军火、武装干涉等。瑐瑡 此外，欧盟与前殖民地的一些经济安排也被视为
是现代伪装的殖民主义瑐瑢，即新殖民主义。实际上，基于对“与传统的贸易和投资伙伴之间的双边投
资条约反映殖民关系”和“在不平等基础上签订的双边投资条约侵犯南非主权”的认识，南非正在逐
瑏瑥
瑏瑦
瑏瑧
瑏瑨
瑏瑩
瑐瑠
瑐瑡
瑐瑢
关于埃及和非洲国家的领事裁判权，参见周鲠生著: 《国际法》( 上) ，武汉大学出版社 2009 年版，第 251、
252、258 页，以及第 252 页脚注①; 周鲠生著、周莉勘校: 《国际法大纲》，中国方正出版社 2004 年版，第 77—78 页。
西方国家也曾以中国“刑法严酷”“监狱状况恶劣”“司法行政不分”“歧视外人，法律上不以平等待遇”等为由，依不
平等条约在中国行使侵害中国国家主权的领事裁判权。
See U． O． Umozurike，International Law and Colonialism in Africa: A Critique，Zam． L． J． ，Vol． 95，1971，p．
96、p． 123．
参见《国际关系史》( 上册) 编写组:《国际关系史》( 上册) ，武汉大学出版社 1983 年版，第 122 页、第 127 页。
同上，第 123 页、第 125 页。
英国培生教育出版有限公司编，同注瑏瑡引书，第 1312 页。英文原文: the economic and political influence which a
powerful country uses to control another country。
李北达编译，同注瑏瑢引书，第 986 页。英文原文: use of economic or political pressure by powerful countries to
obtain or keep influence over other countries，esp． former colonies． 基于新殖民主义的概念中包含影响力一词，有学者对
中国在非洲的存在虽未使用新殖民主义一词，而使用了影响力一词，但大有含沙射影之嫌。See China Lecture: Kenyan
Law Professor Lumumba Deported from Zambia，Sep． 30，2018，at https: / /www． modernghana． com /news /886502 /china-
lecture-kenyan-law-professor-lumumba-deported-from-za． html，Oct． 13，2018． 虽然就单个非洲国家而言，中国作为一个大
国，其影响力天然地会更大些，但并不能由此认为中国就是新殖民主义，因此，将新殖民主义等同于影响力是不科学
的。
See Jack Woddis，An Introduction to Neo-colonialism: The New Imperialism in Asia，Africa ＆ Latin America，
International Publishers，1967，pp． 45—52; 85—103;〔加纳〕克瓦米·恩克鲁玛著: 《新殖民主义: 帝国主义的最后阶
段》，北京编译社译，世界知识出版社 1966 年版，第 246，248—258 页。
See Danielle Robertson，EU-ACP Economic Partnership Agreements: Modern Colonialism Disguised in Violation of
the WTO，Vand． J． Transnat'l L． 463，Vol． 50，2017，p． 463．
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步终止与西方国家的双边投资条约。瑐瑣
时代变迁，新殖民主义的表现形式与时俱进，但西方国家对前殖民地实行新殖民主义的本质并
没有发生变化。加纳首任总统克瓦米·恩克鲁玛( Kwame Nkrumah) 较早地使用了新殖民主义一词，
在他看来，新殖民主义的实质是受新殖民主义控制的国家在理论上是独立的，具有主权国家的外
表，但实际上它的经济制度和政治政策是受外力支配的。瑐瑤
新旧殖民主义的界定和实施机制反映出它们虽然在外在形式上表现不同，但在本质上是一致
的，都是西方国家在主权不平等基础上对殖民地或前殖民地的掠夺、剥削和控制。殖民者始终认为
他们的宗教、文明、政府、法律和文化等才是唯一合法有效的，具有正当性和优越性。瑐瑥
对殖民主义和新殖民主义的界定非常关键，影响到现在是否存在新殖民主义的认识，对此，学
者之间存在分歧。例如，有学者将殖民主义理解为实际占有，故认为殖民主义只是短暂现象，现已
不存在。有学者则主张殖民主义至今仍然存在，且构成了国际法不可分割的部分，只是其并没有采
用新殖民主义的用语。瑐瑦 尤其是，由于对新殖民主义的认识模糊，也导致新殖民主义一词被泛化和
滥用，例如，对中国的所谓“环境新殖民主义”指责即是如此。判断是否为新殖民主义也不能拘泥于
形式，比如，有人会认为在东道国拥有大量直接投资就构成新殖民主义，但恩克鲁玛早就指出，反新
殖民主义不是排斥外国资本本身，而是反对外国资本带来的贫困化，外国投资应该用来发展而不是
剥削东道国。瑐瑧
为了说明什么是新殖民主义及新殖民主义的归属，除了掌握新殖民主义的定义和本质，还必须
了解从殖民主义到新殖民主义的来龙去脉。回溯历史，殖民主义与新殖民主义仅与西方国家如影
随形，殖民主义和新殖民主义的历史实际上是西方国家在国际上扩张和维持其统治的历史，同时殖
民主义和新殖民主义在国际法上也经历了非法化的演变过程。但奇怪的是，对于殖民主义和新殖
民主义这样两个使用频率很高的用语，法律词典中却几乎没有收入这两个词条瑐瑨，这也表明从法律
角度研究这个问题的必要性。
综上，从国际法研究角度，笔者在本文中界定的新殖民主义是指第二次世界大战后 ( 简称“战
后”) 非殖民化运动以来，西方国家、特别是前殖民列强基于主权不平等而使用各种经济或政治手
段，通过经济或政治影响力掠夺、剥削和控制弱国、特别是前殖民地，从而以弱国利益为代价实现其
自身利益的实践和政策。新殖民主义不仅是不道德、应受谴责的，而且是违反现代国际法的。
瑐瑣
瑐瑤
瑐瑥
瑐瑦
瑐瑧
瑐瑨
See United Nations Economic Commission for Africa，Investment Policies and Bilateral Investment Treaties in Africa:
Implications for Regional Integration，2016，pp． 3，17; South Africa，Bilateral Investment Treaties ( BITs ) ，at http: / /
investmentpolicyhub． unctad． org / IIA /CountryBits /195#iiaInnerMenu，Jul． 16，2018．
〔加纳〕克瓦米·恩克鲁玛著，同注瑐瑡引书，第 1 页。该书英文版最早于 1965 年出版。
See Robert J． Miller，The International Law of Colonialism: A Comparative Analysis，Lewis ＆ Clark Law Review，
Vol． 15，2011，pp． 847—922．
James Thuo Gathii，Neoliberalism，Colonialism and International Governance: Decentering the International Law of
Governmental Legitimacy，Mich． L． Rev． Vol． 98，1996，p． 2019 and footnote 57．
〔加纳〕克瓦米·恩克鲁玛著，同注瑐瑡引书，第 1—2 页。
在《布莱克法律词典》( Bryan A． Garner，Black's Law Dictionary，9th Edition，Thomson Reuters，2009) ;《韦伯斯
特新世界法律词典》( Susan Ellis Wild，Webster's New World Law Dictionary，Wiley Publishing，Inc． ，2006) ;《奥兰法律词
典》( Daniel Oran，Oran's Dictionary of the Law，3rd Edtion，West Legal Studies，2000) ; L． B． 科尔森:《朗文法律词典》( 第
6 版，法律出版社 2002 年版) 中都没有收入这两个词条。
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( 二) 反殖民主义国际法的发展
殖民主义是国际法中的一个重要问题，殖民主义的发展从未离开国际法。殖民主义曾在西方
国家主导的近代传统国际法，尤其是不平等条约的名义之下形成和巩固，并进一步对国际法的发展
产生了重要影响。
在旧的殖民主义体系下，殖民主义表现在宗主国在政治、经济、社会、文化、法律各个方面对殖
民地的控制和剥削，殖民地人民丧失主权、缺乏自治权、受歧视对待，而这往往建立在宗主国对殖民
地的武力征服之上，并以所谓条约的形式固定下来。
1919 年签订的《国际联盟盟约》成立了委任统治制度，对第一次世界大战中战败国的殖民地进
行分类委任处理瑐瑩，并视是否达到自治水平而决定是否允许其独立。然而，其指导理念是“独立并不
是提高殖民地福祉的最好方法”，这导致 1945 年前非洲只有埃及于 1922 年取得独立地位。瑑瑠 所以，
《国际联盟盟约》并没有真正解决殖民主义的非法性问题，很多殖民地只是更换了殖民者而已。
战后，由于社会主义国家和广大发展中国家的积极参与，以《联合国宪章》为基础的现代国际法
获得了变革性发展。根据各国普遍认同的现代国际法原则，由于殖民主义建立于武力征服及不平
等条约基础之上，其产生和存在缺乏合法性和正当性。在 1945 年联合国成立后，非殖民化问题又成
为历届联合国大会的重要议程，经过三十多年的努力，殖民体系终于土崩瓦解。瑑瑡 西南非洲即今纳
米比亚于 1990 年独立瑑瑢，所有非洲国家在政治上都成为独立的国家。
许多联合国大会决议，尤其是 1960 年 12 月 14 日联大第 1514( XV) 号决议宣布的《给予殖民地
国家和人民独立的宣言》宣告了殖民主义的非法性。该宣言的主要目标之一是“迅速和无条件地结
束一切形式和表现的殖民主义”，在通过该宣言的联合国大会上，大会甚至宣布继续实行各种形式
和表现的殖民主义为犯罪行为，并构成对《联合国宪章》《联大给予殖民地国家和人民独立的宣言》
和国际法原则的违反。瑑瑣 总之，这些国际法文件都否定了殖民主义的合法性和正当性。
值得一提的是，在联合国体系之外，1955 年亚非会议 ( Asian-African Conference ) /万隆会议
( Bandung Conference) 达成的《关于促进世界和平与合作的宣言》也主张反殖民主义、反帝国主义和
和平共处原则，对非洲的独立运动给予了强大推动力。瑑瑤
( 三) 反新殖民主义国际法的发展
战后的非殖民化运动虽然取得了很大成功，但是，西方国家殖民统治的痕迹仍然存在，各种新
式殖民主义层出不穷。恩克鲁玛曾指出: 新殖民主义是一个历史发展阶段，它取代殖民主义而成为
帝国主义的主要工具，是“帝国主义最后的，也许是最危险的阶段”瑑瑥。战后，广大殖民地、半殖民地
瑐瑩
瑑瑠
瑑瑡
瑑瑢
瑑瑣
瑑瑤
瑑瑥
参见王铁崖著:《国际法引论》，北京大学出版社 1998 年版，第 291 页;《国际关系史》( 上册) 编写组，同注瑏瑧引
书，第 329 页。
参见《国际关系史》( 上册) 编写组，同注瑏瑧引书，第 365 页。
参见杨泽伟著:《宏观国际法史》，武汉大学出版社 2001 年版，第 303 页。
参见国际法院对纳米比亚一案的咨询意见。
参见〔英〕詹宁斯、瓦茨修订:《奥本海国际法》( 第一卷第一分册) ，王铁崖等译，中国大百科全书出版社 1995
年版，第 180 页。
参见杨泽伟著，同注瑑瑡引书，第 296—297 页。
〔加纳〕克瓦米·恩克鲁玛著，同注瑐瑡引书，第 1 页。
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国家虽然纷纷获得了政治上的独立，但是，作为取得政治独立的条件，它们在独立之际往往被迫签
订不平等条约，为殖民者保留既得利益或取得新的优惠待遇。因此，作为新兴的发展中国家，在相
当长的时期内，它们的经济、社会、文化、法律等主权仍受到前殖民者———西方发达国家的控制。因
殖民主义对前殖民地社会的政治、社会、经济和文化生活的间接影响，殖民主义曾经并且仍对非洲
有深远影响，这种殖民遗产即新殖民主义。瑑瑦 非洲的“新殖民主义是持续中的西方控制和统治的继
续”瑑瑧。
在长期的非殖民化过程之后，前殖民国家对其前殖民地的影响依旧存在，只不过是采取了新机
构、新结构和新关系。瑑瑨 为推行新殖民主义，战后帝国主义国家在表面上承认非洲原殖民地、附属国
人民的独立权利，而实际上却采取种种欺骗手段，从各方面对已获得政治独立的非洲国家实行控制
和渗透，而它们的殖民方式演变为: 加强国家资本输出，跨国公司成为推行新殖民主义的重要工具，
以援助为名为私人资本扩张开路，借助对现代科技的垄断控制和掠夺发展中国家。尤其需要强调
的是，西方跨国公司甚至干预发展中国家的主权事务，20 世纪末，一些石油跨国公司作为新的全球
行为体，它们“能够并经常充当新殖民主义者”瑑瑩。
在此情况下，原殖民地在获得独立国家地位之后，尤其强调自然资源永久主权原则，强调建立
国际经济新秩序，强调对跨国公司的规制权，强调对外国人财产的无偿、至多是给予适当补偿的国
有化及征收。这些实际上强调的就是反对新殖民主义。时至今日，像津巴布韦和南非这样的国家，
仍以消除依然残存的殖民主义为名，通过修改宪法、终止同西方国家的双边投资条约，从而实现无
法律约束地采取无偿征收白人土地的规制措施。瑒瑠
新殖民主义因有违主权平等、独立的国际法基本原则，在性质上是不合法的，不具有正当性，这
不但间接反映在前述国际法文件中，更直接反映在战后建立国际经济新秩序的一系列国际法文件
中，在此仅列举一二。
《建立国际经济新秩序宣言》声明，“……外国和殖民统治的残余痕迹、外国占领、种族歧视、种
族隔离和各种形式的新殖民主义仍然是阻挠发展中国家和所有有关各民族获得彻底解放和进步的
最大障碍”，因此，要加强援助遭到形形色色新殖民主义压迫的发展中国家、民族和地区。瑒瑡
《建立新的国际经济秩序行动纲领》强调应作出一切努力，“通过行使自然资源的永久主权，结
束一切形式的外国占领、种族歧视、种族隔离、殖民主义和新殖民主义的异族统治和剥削。”瑒瑢
瑑瑦
瑑瑧
瑑瑨
瑑瑩
瑒瑠
瑒瑡
瑒瑢
See Joy Asongazoh Alemazung ＆ Hochschule Bremen，Post-Colonial Colonialism: An Analysis of International
Factors and Actors Marring African Socio-Economic and Political Development，The Journal of Pan African Studies，Vol． 3，
No． 10，2010，pp． 62—84．
Ibid．
See Josalee S． Deinla，International Law and Wars of National Liberation against Neo-Colonialism，Phil． L． J． ，Vol．
1，2014，p． 28．
Robert P． Barnidge， Jr． ， Neocolonialism and International Law， with Specific Reference to Customary
Counterterrorism Obligation and the Principle of Self-Defense，Indian Journal of International Law，Vol． 41，2009，p． 31．
Government clarifies misunderstanding on land expropriation target， July 6，2018，at https: / /www． gov． za /
speeches /government-clarifies-misunderstanding-land-expropriation-target-6-jul-2018-0000，Aug． 2，2018．
United Nations General Assembly，Declaration on the Establishment of a New International Economic Order，A/
RES /S-6 /3201，May 1，1974．
Programme of Action on the Establishment of a New International Economic Order，A/RES /S-6 /3202 ( S-VI) ，May
1，1974．
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《各国经济权利和义务宪章》规定，“所有国家有权利和义务，个别地和集体地采取行动，消除殖
民主义、种族隔离、种族歧视、新殖民主义与一切形式的外国侵略、占领和统治，以及其经济和社会
后果，作为发展的先决条件。实施这种胁迫政策的国家，对于受到影响的国家、领土和民族负有经
济上的责任，必须补救和充分赔偿这些国家、领土和民族的自然资源和一切其他资源所遭受的剥
削、消耗和损害。所有国家都有义务向它们提供援助。”瑒瑣
总之，联大通过的这些决议都强调了新独立国家的经济主权，确认了附属地人民取得独立、自
决和享受其自然资源的不可剥夺的权利，并对其一切经济事务，包括境内外国投资享有管理监督
权，以及在国际经济事务中享有参与权和决策权等反新殖民主义的原则和精神。虽然对于这些联
大决议的定性，在发达国家与发展中国家之间存在分歧，但无论如何都无法完全否认这些决议在国
际法上的作用、效力和意义。瑒瑤 自战后至今，与非殖民化相对应的民族自决原则已公认为一项国
际法基本原则，民族自决原则立基于主权原则之上，涵盖政治、经济、文化各个方面，这也从另一
方面确认了联大文件中反新殖民主义条款的约束力。新殖民主义违反《联合国宪章》确立的各项
国际法基本原则，包括尊重国家主权和领土完整、主权平等、不干涉内政等重要原则，毫无疑问不
仅不具有正当性，而且是不合法的。而在战后以美国以首确立的世界经济秩序中，发展中国家也
一直在进行反新殖民主义的不懈斗争，如 WTO 体制的普惠制及特殊与差别待遇都是此种斗争的
结果。
二、中国在非洲的经济存在是反新殖民主义国际法的创新实践
就中国在非洲的经济存在而言，晚近以来，很多西方国家将新殖民主义的标签移到中国身上，
指责中国在非洲掠夺资源、虐待劳工、破坏传统产业、使非洲陷入债务危机以及损害生态环境，等
等瑒瑥，似乎它们自己摇身一变，已经和新殖民主义脱离了干系，成了“反殖民主义斗士”，这是极为荒
谬的! 现实表明，中国在非洲的经济存在无涉新殖民主义，其体现的是中非合作共赢的全新发展模
式，是反殖民主义国际法的创新实践。要理解这一论点，必须从国家层面，即中国始终坚持的处理
国际关系的基本原则谈起。
( 一) 中国处理中非关系的国际法基本原则
在中国共产党的领导下，自中华人民共和国建立以来，一直坚定奉行独立自主的和平外交政
策，提出并积极践行和平共处五项原则，即“互相尊重主权和领土完整，互不侵犯，互不干涉内政，平
等互利，和平共处”，不断发展的和平共处五项原则过去是并仍将是中国独立自主和平外交政策的
瑒瑣
瑒瑤
瑒瑥
United Nations General Assembly，Charter of Economic Rights and Duties of States，A/RES /3281 ( XXIX) ，Dec．
14，1974，Article 16( 1) ．
See Malcolm N． Shaw，International Law，Seventh Edition，Cambridge University Press，2014，pp． 81—82．
See Jian Junbo ＆ Dontata Frasheri，Neo-colonialism or De-colonialism? China's economic engagement in Africa and
the implications for world order，African Journal of Political Science and International Relations，Vol． 8，No． 7，2014，pp．
185—201; See Howard W． French，China's Second Continent: How a Million Migrants Are Building a New Empire in Africa，
Vintage Books，2015． 这本书实际上大多是个案描述，而基于个案描述而非全面调研的结果并不能说明中国在非洲经
济存在的全貌。
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基石。瑒瑦 中国一直坚定捍卫以《联合国宪章》为核心的国际法基本原则。瑒瑧 这些国际法原则，尤其是
主权平等、独立、民族自决等都没有为新殖民主义留有任何空间。在这些原则的指引下处理国际关
系，中国也不可能进行新殖民主义活动。数百年来列强通过战争、殖民、划分势力范围等方式争夺
利益和霸权，但正如习近平主席指出的，“现在，世界上的事情越来越需要各国共同商量着办，建立
国际机制、遵守国际规则、追求国际正义成为多数国家的共识”瑒瑨。这符合国际法已逐渐从“共处
法”走向“合作法”的历史趋势。在这种认识的前提下，中国处理外交关系的理念是携手构建平等相
待、互商互谅、合作共赢的伙伴关系，同心打造人类命运共同体。在构建人类命运共同体思想提出
后的短短几年里，联合国机构决议已经多次载入人类命运共同体的理念，说明国际社会对其日益理
解和接纳，也充分说明这一理念反映了各国人民对世界未来的向往。
中国提出的人类命运共同体思想坚决反对新殖民主义，人类命运共同体思想希望人类走向共
同的未来，而不是“我上天堂，你下地狱”。2017 年中国共产党的十九大报告将“推动构建人类命运
共同体”作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一，并全面阐述了其内涵，具体可
以将其理解为包括“持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽”五大方面。瑒瑩 首先，新殖民
主义不可能带来和平与安全，因为其将自己的意志强加于人，恃强凌弱，带来的必将是反抗，包括使
用暴力的反抗，这与构建人类命运共同体思想以持久和平为基本前提、以普遍安全为根本保障相
违。其次，新殖民主义不可能带来共同繁荣，因为其是以牺牲别国利益为代价来发展自己，必将损
害构建人类命运共同体的物质基础。再次，新殖民主义不可能带来开放包容，因为其采取居高临
下、唯我独尊的态度，将别国视为劣等文明，必将损害构建人类命运共同体的文明纽带。最后，新殖
民主义漠视别国的生态环境，有损构建人类命运共同体的生态追求。
随着国际力量对比发生深刻变化，包括中国在内的新兴市场国家和一大批发展中国家快速发
展，在追求本国利益时兼顾他国合理关切，在谋求本国发展中促进各国共同发展，建立国际政治经
济新秩序，这应当是当代国际社会的主旋律。而美国那种将一己之私利推至极端，推崇美国利益至
上，不顾其他国家利益，不顾大国责任，轻率地单边退出一个又一个国际条约或组织，从而达到使用
硬权力或软实力来霸凌其他国家及其私人的做法，必将导致新殖民主义。
瑒瑦
瑒瑧
瑒瑨
瑒瑩
习近平总书记指出:“新形势下，和平共处五项原则的精神不是过时了，而是历久弥新; 和平共处五项原则的
意义不是淡化了，而是历久弥深; 和平共处五项原则的作用不是削弱了，而是历久弥坚。”习近平:《弘扬和平共处五项
原则 建设合作共赢美好世界———在和平共处五项原则发表 60 周年纪念大会上的讲话》( 2014 年 6 月 28 日) ，新华网，
at http: / /www． xinhuanet． com /politics /2014-06 /28 /c_1111364206． htm，2018 年 9 月 23 日; 习近平:《决胜全面建成小康
社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利———在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》( 2017 年 10 月 18
日) ，求是网，at http: / /www． qstheory． cn / llqikan /2017-12 /03 /c_1122049424． htm，2018 年 9 月 23 日; 刘振民:《遵循五项
原则 携手构建命运共同体》，载中华人民共和国外交部条约法律司编:《中国国际法实践案例选编》，世界知识出版社
2018 年版，第 135 页。
国际法基本原则主要有: ( 1) 会员国主权平等。( 2) 善意履行宪章义务。( 3) 和平解决国际争端。( 4) 不使
用武力。( 5) 集体协作。( 6) 确保非会员国遵行宪章。( 7) 不干涉别国内政。
我认为这实际上是我们通过和平共处五项原则来重新宣布 17、18 世纪适用于资本主义国家的这些原则也适用于
我们或对我们也适用，并不是什么创新，只是规则的扩大适用。
习近平:《推动全球治理体制更加公正更加合理》，2015 年 10 月 12 日在中央政治局第二十七次集体学习上的
讲话。
参见习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利———在中国共产党第十九次全
国代表大会上的报告》( 2017 年 10 月 18 日) ; 关于这五个方面，徐宏司长将其概括为人类命运体思想的五大支柱，参见
徐宏:《人类命运共同体与国际法》，载《国际法研究》2018 年第 5 期，第 6—8 页。
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经历过半殖民地半封建社会形态的中国，在对外关系上始终强调主权独立、主权平等、不干涉
别国内政，这也是中国坚持主权平等原则的一个具体体现。在中非关系上中国始终强调各国走自
主选择的道路，强调互利合作，各国采用什么样的发展模式取决于它们自己的国情和它们自己的选
择，属于各国主权范围的事项。中国始终主张“非洲是非洲人的非洲”。所以，那种极力向别国推销
自己的发展模式的做法，就有新殖民主义之嫌。瑓瑠 实践表明，美国等西方国家主张的新自由主义及
民主模式在非洲是失败的。中国并没有向非洲推销自己的发展模式，但很多非洲国家自主地学习
中国的发展模式。
传统上，中非关系属于南南合作范畴，而南南合作更是建立在主权平等和平等互利原则之上
的。由于中非关系的特殊性，相比于其他国际关系，如中欧、中阿、中俄等国际关系，中国特别强调
友好合作、共同发展。2000 年中非合作论坛( FOCAC) 正式成立，其目的即在于加强友好合作，谋求
共同发展。作为一种长期合作机制，其对促进中非合作起到了至关重要作用。在《中国对非洲政策
文件》( 2006) 中，强调了“真诚友好、平等互利、团结合作、共同发展”是中非交往与合作的原则。瑓瑡
2015 年中非合作论坛约翰内斯堡峰会开启了中非合作共赢、共同发展的新时代。习近平主席在峰
会上宣布将中非关系由“新型战略伙伴关系”提升为“全面战略合作伙伴关系”，强调将“秉持真实
亲诚对非政策理念和正确义利观”，并明确中非全面战略合作伙伴关系坚持的五大支柱包括: 政治
上平等互信、经济上合作共赢、文明上交流互鉴、安全上守望互助、国际事务中团结协作。瑓瑢 在《中国
对非洲政策文件》( 2015) 中还提出了中非命运共同体的理念，即致力于合作共赢、共同发展。瑓瑣 2018
年中非合作论坛北京峰会上通过的《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》进一步强调
携手打造更加紧密的中非命运共同体。习近平主席明确了携手打造责任共担、合作共赢、幸福共
享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体的发展方向。瑓瑤
总之，中国没有意愿干涉非洲国家的政治治理，更没有意愿控制非洲国家的经济主权，在中非
关系中，中国寻求的是合作共赢，中国在非洲的存在契合了非洲国家的利益。
( 二) 中国在非洲经济存在的典型特征
中非经济合作主要表现在经济援助、投资、贸易、金融等方面，篇幅所限，以下结合本文对新殖
民主义的理解，通过最有说服力的三个方面采取与西方国家比较的视角进行论证。
1. 中国经济存在为非洲带来了经济发展和人民福祉
恩克鲁玛早就说过，非洲并不是要排斥资本，而是要防止资本使非洲贫困化。用今天的话语来
说，也就是非洲需要双赢的共同发展，而不是以牺牲非洲利益为代价的外来投资。
瑓瑠
瑓瑡
瑓瑢
瑓瑣
瑓瑤
1947 年，美国总统杜鲁门就主张整个世界应当采用美国的制度。See David Ryan，Colonialism and Hegemony in
Latin America: An Introduction，International History Review，Vol． 21，No． 2，1999，pp． 287—296． 众所周知，美国一直
通过各种手段，包括操纵多边国际机构，在世界上推销美国模式。
参见《中国对非洲政策文件》( 2006) ，作为国务院规范性文件于 2006 年 1 月 12 日发布并实施。
参见习近平:《共同开启中非合作共赢、共同发展的新时代》( 2015 年 12 月 4 日) ，载《习近平谈治国理政》( 第
二卷) ，外文出版社 2017 年版，第 456—460 页。亦参见《习近平在中非合作论坛约翰内斯堡峰会开幕式上的致辞》( 全
文) ，2015 年 12 月 4 日，at http: / /www． gov． cn /xinwen /2015-12 /04 /content_5020184． htm，2018 年 10 月 14 日。
参见《中国对非洲政策文件》( 2015) ，作为国务院规范性文件于 2015 年 12 月 4 日发布并实施。
参见习近平:《愿同非洲人民共筑更加紧密的中非命运共同体》( 2018 年 9 月 3 日习近平出席中非合作论坛北
京峰会开幕式的主旨讲话) ，at http: / /www． xinhuanet． com /world /2018-09 /03 /c_129946118． htm，2018 年 10 月 14 日。
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从西方国家在非洲的长期( 包括殖民主义和新殖民主义阶段) 存在来看，其攫取了非洲的财富，
而留给非洲的却是严重的贫穷、环境恶化、健康和安全等问题，因为其只赤裸裸地追求自身的利益。
正如美国国务院对于其制作和公布的包括非洲各国在内的投资环境报告的目的时指出，这些报告
旨在支持美国公司找到新的、有效的方式来提高美国的出口、创造就业机会、改善美国工人的福利
以及促进美国的整体经济。瑓瑥 全文没有任何一句话提及促进非洲的经济发展，改善当地民生，只有
“利”而没有“义”。如今，特朗普政府提出的新非洲战略更是将非洲作为中美贸易战的另一个战场，
其所谓的“繁荣非洲计划”强调抑制中非合作，优先促进美国利益。瑓瑦
中国在非洲的经济存在立足于非洲的发展和未来，并给非洲居民的生活带来了巨大益处。西
方殖民者曾采取通过廉价商品出口，摧毁殖民地工业的做法，但中非经济合作则是帮助非洲实现工
业化和现代化，那种说中国阻碍非洲经济增长以及利用非洲国家增强自己影响力的说法无异于讹
言谎语。瑓瑧 现今大多数非洲重大基础设施都是中非经济合作的产物。非洲大陆的电子、电话、道路、
港口、机场互联互通，水、公共卫生、电力、医院、健康、政府基础设施等方方面面，都显示中非经济合
作的成果。有学者研究后发现，中国贷款的 70% 用于发电、输电及交通运输基础设施建设，缓解当
地用电压力及交通运输困境，促进了当地的经济发展。此外，中国的在非项目雇佣的工人中 75% 来
自当地，解决了当地的就业问题，提高了人民的生活水平。瑓瑨 就后一个问题而言，如果稍微了解非洲
国家的立法，西方媒体所谓的中国向非洲输入了大量自己的工人的谣言就会不攻自破，因为非洲国
家的法律中大都规定有本地人的用工比例，不仅南非有《黑人经济振兴法》，赞比亚也规定外企在雇
佣的工人中，当地人要占有一定的比例，而且，除工人工资外，企业还要负责工人孩子的教育费用。瑓瑩
而且，从制造业生命周期理论来看，一些产业之所以转移到非洲国家，其中一个原因是这里的劳动
力资源丰富，所以，中国将大量工人带到非洲也是不合理的逻辑。
中国对非援助促进了中国企业对非洲的投资和贸易瑔瑠，并使非洲国家得到了发展。虽然中国对
非援助也具有促进贸易和投资的动机，但这并非中国的唯一动机，其主要动机仍是促进中非的共同
发展。瑔瑡 具体到某一个非洲国家，有非洲学者的经济学研究结果表明，中国的贸易对于尼日利亚的
瑓瑥
瑓瑦
瑓瑧
瑓瑨
瑓瑩
瑔瑠
瑔瑡
See Bureau of Economic and Business Affairs，Investment Climate Statements for 2017，Overview，at https: / /www．
state． gov /e /eb / rls /othr / ics / investmentclimatestatements / index． htm#wrapper，Jun． 18，2018．
Remarks by National Security Advisor Ambassador John R． Bolton on the Trump Administration's New Africa
Strategy，supra note ⑤．
Ibid．
See Deborah Brutigam，US Politicians get China in Africa All Wrong，The Washington Post，Apr． 12，2018，at
https: / /www． washingtonpost． com /news / theworldpost /wp /2018 /04 /12 /china-africa /? noredirect = on＆utm_term = ． a35a164
52ddf，Jan． 5，2019．
这一结论是 2015 年 9 月 11 日至 14 日笔者在赞比亚中赞合作区入区企业中色非洲矿业有限公司、民企入园
企业以及中赞合作区卢萨卡入园企业进行调研的结果。
See H． Kimura，Y． Todo，Is Foreign Aid a Vanguard of Foreign Direct Investment? A Gravity-Equation Approach，
World Development，Volume 38，Issue 4，2010，pp． 482—497; 张汉林等:《中国对非洲 ODA 与 FDI 关联度研究》，载《世
界经济研究》2010 年第 11 期，第 69—74 页; 杨亚平、李琳琳: 《对非援助会减轻腐败对投资的“摩擦效应”吗———兼论
“一带一路”倡议下中非经贸合作策略》，载《财贸经济》2018 年第 1 期，第 95—108 页。
刘爱兰等:《中国对非援助是“新殖民主义”吗———来自中国和欧盟对非援助贸易效应对比的经验证据》，载
《国际贸易问题》2018 年第 3 期，第 163—174 页。
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经济增长具有实质性影响。瑔瑢 约翰·霍普金斯大学的黛博拉·布罗蒂加姆( Deborah Brautigam) 教
授针对中国在非投资为新殖民主义的论调，通过亲自在非洲调研，用真实的事例进行了驳斥。瑔瑣 例
如，她对所谓中方获得非洲大量土地的 57 项中国在非投资的调查研究结果表明，中方实际取得的土
地面积数字只有报道的 4%而已。瑔瑤 总之，作为非洲的第一大贸易伙伴以及投资已经超过美国的中
国为非洲带来了商业前景，正在改变着非洲的贫困面貌。
需要补充说明的是，由中国倡议的“一带一路”已经实现了与中非经济合作的对接，“一带一路”
倡议是一个全球性平台，是国际公共产品，致力于沟通和联通各国的政策、基础设施、经济、文化等，
从而使全体参与和受益，而不是单方面地输入经济发展模式或文化传统，凭一己之国力，这也是万
万做不到的。
2. 中国的经济援助不附加任何政治条件
附加政治条件意味着干涉内政，强人所难。在非洲国家独立之后，西方国家继续搞新殖民主
义，手段之一是通过自己国内的金融机构及其控制的世界银行和国际货币基金组织进行援助，但是
其援助带来的实际效果弊大于利。援助附加的条件，包括政治、经济、社会政策改革与调整的要求，
产生的也是消极的影响，西方国家一贯附条件的援助使某些非洲国家的独裁统治者为维护其统治
而祈求西方援助者，助长了独裁统治和经济贫困。瑔瑥 其实，西方国家附条件的援助带来的更为严重
的问题是干涉非洲国家的内政，损害其国家主权。附条件的援助给非洲国家穿上了“紧身衣”，严重
限制了非洲国家的政策空间，使其政策依赖西方国家的意旨，丧失了依据自己的国情发展的主权。
即使是美国的新非洲战略仍在强调受援助国的正确政策选择，即要符合美国的要求。瑔瑦 正是基于西
方援助的各种弊端，有非洲学者宣布了西方援助的死亡。瑔瑧
早在 1974 年《建立国际经济新秩序宣言》等国际法文件中，就强调了援助不应附加任何政治或
军事条件。但是，从美国对非洲的所谓贸易援助行为来看，却并非如此。每年举行的《非洲增长和
机会法案》论坛，为的是实现美国的经济目的。瑔瑨《非洲增长和机会法案》颁布于 2000 年，并于 2015
年获得 10 年的延展期。根据这一法案，只有三十多个撒哈拉沙漠以南的非洲国家是合格出口国，符
合该法案规定的一系列严苛的条件，享有美国的普惠制待遇。而且，这些国家为了维持其适格条
件，必须配合美国持续改进其法治、人权和核心劳工标准，尤其是要求这些国家消除对美国的贸易
瑔瑢
瑔瑣
瑔瑤
瑔瑥
瑔瑦
瑔瑧
瑔瑨
See Emmanuel Igbinoba，China，Africa's New Colonial Master? Global Journal of Management and Business
Research: B Economics and Commerce，Vol． 16，No． 5，2016，pp． 47—55．
See Deborah Brautigam，The Dragon's Gift: The Real Story of China in Africa，Oxford University Press，2010，pp．
307—312．
See Deborah Brutigam，US Politicians get China in Africa all wrong，The Washington Post，Apr． 12，2018，at
https: / /www． washingtonpost． com /news / theworldpost /wp /2018 /04 /12 /china-africa /? noredirect = on＆utm _ term = ．
a35a16452ddf，Jan． 1，2019．
See Joy Asongazoh Alemazung ＆ Hochschule Bremen，Post-Colonial Colonialism: An Analysis of International
Factors and Actors Marring African Socio-Economic and Political Development，The Journal of Pan African Studies，Vol． 3，No．
10，2010，pp． 62—84．
Remarks by National Security Advisor Ambassador John R． Bolton on the Trump Administration's New Africa
Strategy，supra note ⑤．
参见〔赞比亚〕丹比萨·莫约著:《援助的死亡》，王涛、杨惠等译，世界知识出版社 2010 年版，第 34—47 页。
See Bureau of African Affairs: Our Mission，at https: / /www． state． gov /p /af /mission / index． htm，June 18，2018．
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和投资壁垒。作为一种单边授权，美国每年都可能撤销这种授权。瑔瑩 可见，在这种关系中，这些非洲
国家与美国根本上就是不平等的，其产品能否出口美国的命运是受美国摆布的，美国实施的完全是
单边主义和保护主义那一套。对于《非洲增长和机会法案》，虽名曰“增长”，但并没有给非洲经济带
来实质增长。美国一方面试图保护自己的产业，另一方面又试图强迫非洲国家开放自己的市场，其
结果必然是损害非洲的本地经济。在附条件的所谓援助之外，美国还通过制裁“帮助”一些非洲国
家如科特迪瓦、几内亚、尼日尔进行所谓的民主转型，还有帮助尼日利亚选举、促成南苏丹的独立，
这些更是赤裸裸地干涉非洲国家的内政。
众所周知，中国对非洲经济援助是不附加任何政治条件的，这是中国一贯的对非政策。瑖瑠 中非
合作论坛的成员包括与中国建交的 53 个非洲国家及非洲联盟委员会。相对于西方媒体的宣传，学
者的研究往往更加客观公正一些，他们的研究也往往建立在田野调查之上。有东欧的学者坦诚地
指出，中国为非洲国家摆脱贫穷和孤立，以及减少对欧洲及北美的依赖提供了重大机会，而且，作为
一个通过不同于西方的发展路径成功发展的发展中国家，非洲国家更喜欢中国不附加任何政治要
求的做法。然而，中国日益增加的影响力无疑损害了西方国家的利益，因为它们在非洲的影响因中
国的到来而日益黯然失色。瑖瑡 基于此，也就可以理解为何在 21 世纪之初，当中国开始增加向非洲的
投资时，西方媒体就给予诸多负面评价。
3. 中国经济援助不会带来债务陷阱
恩克鲁玛早就指出，西方国家采取高利贷的手段施行新殖民主义。与西方国家和国际组织的
高利贷形成鲜明对比，中国经常采取的是无息贷款、两优贷款，贷款利率低，也有很多项目甚至是无
偿援建的。中国对非贷款时间长，很多债务甚至被取消了。在 2009 年，中国就一次性取消了 32 个
非洲国家的到期债务。瑖瑢 中国承诺，认真落实免除对非洲有关最不发达国家、内陆发展中国家、小岛
屿发展中国家截至 2015 年年底到期未还的政府间无息贷款债务承诺。瑖瑣 2018 年 3 月在中国“两会”
的记者会上，商务部副部长提到中国已免除 20 多个非洲国家 2015 年年底到期的无息贷款债务。中
国还承诺免除 2018 年年底到期的此类债务。瑖瑤 中国政府不但自己通过友好协商帮助有关非洲国家
解决和减轻对华债务，而且还呼吁国际社会，特别是发达国家在减免非洲国家债务问题上采取更多
实质性行动瑖瑥，因为非洲国家并非仅对中国负债。所以，所谓“中国故意为非洲设置债务陷阱”的说
法是毫无根据的。
在 2018 年中非合作论坛北京峰会上，中国又承诺“向非洲提供 600 亿美元支持，其中包括: 提供
150 亿美元的无偿援助、无息贷款和优惠贷款; 提供 200 亿美元的信贷资金额度; 支持设立 100 亿美
瑔瑩
瑖瑠
瑖瑡
瑖瑢
瑖瑣
瑖瑤
瑖瑥
See African Growth and Opportunity Act ( AGOA) ，at https: / /www． state． gov /p /af / rt /agoa / index． htm，Jan． 7，
2019．
参见《中国对非洲政策文件》( 2006) ，作为国务院规范性文件于 2006 年 1 月 12 日发布并实施;《中国对非洲
政策文件》( 2015) ，作为国务院规范性文件于 2015 年 12 月 4 日发布并实施。
See gnes Szunomár: China's relations with the Developing World: A New Type of Colonialism or A Fruitful
Cooperation，in Agnieszka McCaleb ( ed． ) : China's Changing Competitiveness: Shaking up or Waking up the European Union?
Warsaw School of Economics Press，2013，pp． 85—110．
See China Announces Debt Cancellation at African Summit，at https: / /www． commondreams． org /newswire /2015 /
12 /04 /china-announces-debt-cancellation-african-summit，Oct． 14，2018．
《中国对非洲政策文件》( 2015) ，作为国务院规范性文件于 2015 年 12 月 4 日发布并实施。
参见外交部:《中非合作论坛北京行动计划》( 2019—2021 年) ，2018 年 9 月 5 日发布。
参见《中国对非洲政策文件》( 2006) ，作为国务院规范性文件于 2006 年 1 月 12 日发布并实施。
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元的中非开发性金融专项资金和 50 亿美元的自非洲进口贸易融资专项资金; 推动中国企业未来 3
年对非洲投资不少于 100 亿美元”瑖瑦。从这些金融支持的结构来看，也不存在高利贷和过度借贷的
问题。西方国家在殖民过程中曾采用与殖民地政府签订贷款条约的方式，使其财政深陷于殖民者
的控制之下，造成经济上的依附关系。瑖瑧 与此不可同日而语的是，为了促进中非经济合作，中国通过
慷慨提供不附加任何政治条件的无偿援助、无息贷款、优惠性贷款、专项贷款等形式的支持，对非洲
的经济发展做出了显著的贡献。瑖瑨 换言之，中国在发展问题上与非洲国家进行“南南”平等合作，立
足于提升非洲国家自身发展能力，而不是恶意地置非洲国家于“债务陷阱”。实际上，即使是中国倡
议设立的国际多边金融机构亚洲基础设施投资银行进行的也是准商业运行，实现财务可持续性即
可，不追求盈利最大化，贷款条件比商业银行优惠。
仅以目前最具争议的债务问题为例，其实际上是美国实施的非洲战略中攻击中国的一个武
器瑖瑩，迎合这一战略的西方报道也多有不实之词。关于赞比亚的债务问题，事实情况是赞比亚债务
总额为 102 亿美元( 2018 年，世界银行) 外债的构成中，包括自 2012 年起借自欧洲市场的总额达到
30 亿美元的外债，用于基建、工资、补贴粮食、电力和燃油价格等，利息分别为大约 6% ～9%之间，本
息共达到 50 亿美元; 而来自中国的贷款 30 亿美元，主要用于水电站、供水系统、机场、通讯和公路
等项目，自带经济效益，可以用来还贷。中方企业还尝试了新的 BOT 融资模式，以减轻赞比亚政府
的财政负担。瑘瑠 而关于肯尼亚的债务，肯尼亚总统指出，肯尼亚的债权国并非只有中国，为了改善基
础设施贷款是必需的，肯尼亚将继续向中国和世界其他国家借债用于发展，而肯尼亚为修建蒙内铁
路“以蒙巴萨港作为抵押”的说法也纯属无稽之谈。瑘瑡
综上，无论是中非经济关系立基的基本原则，还是中国在非洲经济存在的具体表现，都表明
中国在非洲的经济存在不是新殖民主义。中非经济合作完全不同于以美国为首的西方国家在非
洲的新殖民主义存在模式，走出了一条合作共赢、共同发展、携手共建中非命运共同体的新路。
中国政府也严正声明，“非洲历史上曾长期遭受殖民统治，应该了解什么是殖民主义。近年来中
非合作有力促进了非洲经济发展和民生改善，得到非洲国家和国际社会的普遍赞赏。将中非合
作与昔日西方殖民主义行径相提并论显然不合逻辑。”瑘瑢另外，需要特别指出的是，中国提出的“一
带一路”倡议就是“共商、共建、共享”发展的一个平台，虽然个别国家、政治家或学者将其视为“新殖
瑖瑦
瑖瑧
瑖瑨
瑖瑩
瑘瑠
瑘瑡
瑘瑢
参见习近平:《携手共命运 同心促发展———在 2018 年中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话》( 2018 年
9 月 3 日) ，at http: / /www． xinhuanet． com /world /2018-09 /03 /c_129946128． htm，2018 年 9 月 5 日。
例如，参见《国际关系史》( 上册) 编写组，同注瑏瑧引书，第 124 页。
参见习近平:《共同开启中非合作共赢、共同发展的新时代》( 2015 年 12 月 4 日) ，载《习近平谈治国理政》( 第
二卷) ，同注瑓瑢引书，第 456—460 页。
参见 2018 年 3 月蒂勒森访问非洲时宣扬的“债务陷阱论”，以及美国安全顾问博尔顿于 2018 年 12 月 13 日阐
述的美国对非新战略，所谓“繁荣非洲”计划。
参见“非洲可持续发展与中非关系: 回顾与展望———博雅非洲新年论坛综述”( 2018 年 12 月 17 日) 中前驻赞
比亚大使杨优明的讲话。
See China Isn't Kenya's Only Lender，Uhuru Kenyatta Tells CNN，Oct． 31，2018，at https: / /www． nation． co． ke /
news /Chinese-loans-don-t-bother-me—Uhuru-tells-CNN/1056-4828434-13il4ibz / index． html，Jan． 5，2019．
2013 年 3 月 14 日外交部发言人华春莹主持例行记者会上的发言，at http: / /www． china-un． org /chn / fyrth /
t1021324． htm，2019 年 1 月 17 日。
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民主义工具”，但其越来越受到世界各国的主动参与和联合国的高度认可瑘瑣，这无疑已经打破了这种
质疑。
三、践行中非命运共同体理念下的国际法治之路
殖民主义或新殖民主义是西方帝国主义国家的属性，非洲国家长期受西方殖民者的剥削和压
迫，对殖民主义和新殖民主义异常敏感。在新殖民主义一语被西方国家泛化滥用的情况下，中国在
非洲的经济存在要特别注意践行中非命运共同体理念下的国际法治之路。
( 一) 要坚持中非命运共同体理念的指引
在全球经济面临新形势的情况下，中非合作也需要提升到新的战略高度，不是要减弱，而是要
加强。中非命运共同体思想追求的是中非共同利益，而不仅仅是中国利益。中非命运共同体思想
关注的不仅是中国问题，更关注非洲问题。所以，中非命运共同体思想超越了狭隘的民族主义思
想，而站到了历史新高度。在美国等国家越来越强调民族利益至上的情况下，我们更应该坚持中非
命运共同体理念，而新殖民主义思想和做法与中非命运共同体理念是相悖的。
作为从半殖民地历史走过来的中国，应深知依靠强权压制弱者、剥削弱者是不可能持久的，更
不具有正当性和合法性，而基于合作共赢、共同发展的命运共同体理念才是我们应该秉持的道德制
高点。习近平主席指出，“在更多领域、更高层面上实现合作共赢、共同发展，不依附别人、更不掠夺
别人”，“万物并育而不相害，道并行而不相悖”瑘瑤，这的确是至理名言，是我们应该坚持的中非关系
理想。
一个国家的对外实践必然以其信仰的国际关系理念、理论和政策为指导，“理念引领行动”。在
中非命运共同体的理念下，中国提出践行正确义利观，寻求扩大利益交汇点，推动构建以合作共赢
为核心的新型国际关系，推动形成中非命运共同体。
( 二) 要坚持各项国际法基本原则
在国际层面，公认的《联合国宪章》下的国际法基本原则以及和平共处五项原则应始终是我们
的行动指南。尤其是坚持尊重主权、主权平等、不干涉内政等原则，依法行使权利、善意履行义务，
这是中国的外交传统。在 2018 年中非合作论坛北京峰会上，习近平主席阐述了中非关系的“五不”
方针，即“不干涉非洲国家探索符合国情的发展道路; 不干涉非洲内政; 不将中国的意志强加于非洲
瑘瑣
瑘瑤
参见中华人民共和国主席习近平:《开放共创繁荣，创新引领未来———在博鳌亚洲论坛 2018 年年会开幕式上
的主旨演讲》，2018 年 4 月 10 日，海南博鳌。另外，联合国安理会于 2016 年 3 月通过了包括推进“一带一路”倡议内容
的第 S /2274 号决议。2016 年 11 月 17 日，第 71 届联合国大会第 A/71 /9 号决议首次写入“一带一路”倡议。参见中华
人民共和国常驻联合国代表团:《联合国大会一致通过决议呼吁各国推进“一带一路”倡议》，2016 年 11 月 17 日，at
http: / /www． fmprc． gov． cn /ce /ceun /chn / lhghywj / fyywj /20160116 / t1416496． htm，2018 年 4 月 15 日。
参见习近平:《在纪念马克思诞辰 200 周年大会上的讲话》( 2018 年 5 月 4 日) ，at http: / /www． xinhuanet． com /
politics /2018-05 /04 /c_1122783997． htm，2018 年 10 月 15 日。
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国家; 不在对非洲援助中附加任何政治条件; 不在对非投资融资中谋求政治私利”瑘瑥。这“五不”方
针实际上是国际法基本原则在中非关系上的具体体现，是中国和西方对非政策最根本的不同，必须
予以坚持。
无论是现在还是将来，中国都不会也不应干涉任何国家的内政。中华民族价值观坚持“己所不
欲，勿施于人”，作为一个曾受西方国家侵辱殖民长达一百多年的国家，中国不希望别国对自己的根
本政治经济发展道路横加干涉，妄图使中国按它们的划定目标“削足适履”，当然中国也不会对非洲
国家的内政指手画脚。一切以本国利益为标准，秉持零和博弈思维，把自己的意志强加给别人，干
涉别国内政，以强凌弱，试图控制或遏制别国的发展，以保持自己的领先发展地位，这从来不是中国
的实践，而是新殖民主义的做法。
中国的发展不会也不应建立在侵犯和掠夺他国的贪欲基础之上。中华人民共和国成立以来，
尤其是改革开放以来的发展历程表明，中国的发展不是依靠对外军事扩张，也不是依靠对外殖民剥
削掠夺，而是依靠人民的勤劳和智慧。实际上，改革开放后，中国就是通过自由贸易和吸引外资发
展起来的，迄今，中国仍旧是世界第一贸易大国，接受外国直接投资最多的发展中国家，是仅次于美
国的接受外国直接投资第二多的国家。而且，“未来 5 年，中国将进口 8 万亿美元的商品，吸收 6000
亿美元的外来投资”瑘瑦。
( 三) 要注重具体法律制度的设计
中非经济合作是一个系统化工程，是工业化现代化、农业现代化、基础设施、金融、绿色发展、贸
易和投资便利化、减贫惠民、公共卫生、人文、和平与安全等全方位的合作。方方面面合作的落实不
仅需要中非命运共同体理念和各项国际法基本原则的指引，还需要依具体的法律规范来实施。因
此，在国际层面上，有必要和非洲国家之间构建法律制度以促进在环境、劳工、社会等方面合理的经
济活动; 在国内层面，也要加强企业境外经营的合规性管理规范。
例如，要注意到国际投资法正在发生转型和现代化以及中非经济合作的现实，在此情况下，中非
( 非洲国家) 双边投资条约既要符合保护中国海外投资者的需要，也要能满足塑造负责任投资者的需
要，还要能满足加强东道国规制权的需要。因此，中非之间要更新现有双边投资条约并缔结新的双边
投资条约，从而使中非双边投资条约更充分地体现公平、平衡、共赢、包容等思想，其中当然要包含企业
社会责任条款。瑘瑧 另外，还要探讨和非盟、非洲的次区域组织签订体现前述思想的自由贸易协定的可
能性，这可能是在法律上促进和保护中非贸易投资的捷径，因为非洲国家非常重视各区域乃至整个大
陆的经济一体化。而且，无论是中国主导设立的金砖银行和亚洲基础设施投资银行，还是中国国内涉
及非洲业务的银行，都应该在国际公认的法治框架下活动，包括考量有关的国际“软法”瑘瑨。
瑘瑥
瑘瑦
瑘瑧
瑘瑨
习近平:《携手共命运 同心促发展———在 2018 年中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话》( 2018 年 9 月
3 日) ，at https: / /www． focac． org /chn / ttxx / t1591395． htm，2019 年 1 月 3 日。
参见习近平:《共同构建人类命运共同体》( 2017 年 1 月 18 日) ，载《习近平谈治国理政》( 第二卷) ，同注瑓瑢引
书，第 546 页。
See Xiuli Han，The Future of Bilateral Investment Treaties between China and Africa，SA Yearbook of International
Law，2015，pp． 29—57．
See e． g． ，UNCTAD，Principles on Promoting Responsible Sovereign Lending and Borrowing，United Nations，
Amended and restated as of 10 January 2012，at https: / /unctad． org /en /PublicationsLibrary /gdsddf2012misc1_en． pdf，Nov．
11，2018．
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再如，在国内法层面，应继续高度重视规制中国企业境外活动的立法。全国人大常委会早就批
准了《联合国反腐败公约》瑘瑩，并在我国的刑法中将贿赂外国公职人员的行为定罪，因为作为缔约国，
按照公约的规定治理商业贿赂，不仅仅包括国内的也包括海外的商业贿赂。我国《刑法》第 164 条
第 2 款规定，为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物，数额较大
的，处 3 年以下有期徒刑或者拘役; 数额巨大的，处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯
此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行相应处罚。
实际上，近年来我国出台了许多直接针对海外投资、承包工程、海外信贷等方面的法律规范瑝瑠，
这在世界其他国家是前所未见的，也是中国的独特实践。今后应继续加强这方面的立法，尤其是要
提高立法层级。
( 四) 要加强具体法律制度的遵守
法律的生命在于付诸实施，无论是国际法还是国内法。因此，要坚持中非命运共同体理念、各
项国际法基本原则以及处理中非关系的各项原则。对于中非( 非洲国家) 之间的国际条约也应该在
国内有效实施、加强遵守。同时，中国在非洲从事经济活动的私人也要遵守东道国的相关国内法及
中国的相关国内法。在东道国层面，强调要遵守东道国的法律，对于没有遵守东道国法律的情况，
不仅要受东道国法律的制裁，中国作为母国也应给予相应的处罚，因为其必然也没有遵守中国关于
海外经济活动遵守东道国法律的原则性规定。众多具有中国特色的企业海外经济活动的法律规范
都需要切实有力的执行，才能使其从纸面上的法变成真正发挥作用的法。加强法律的规范作用，才
能促进中非经济合作的可持续发展。
总之，新殖民主义和中国在非洲的国家发展战略格格不入，我们坚决反对“中国在非洲的经济
活动性质上是新殖民主义”的谬论。一些被贴上“新殖民主义”标签、备受关注的问题和现象，实际
上或者是个别企业忽视社会责任，或者是个别私人违法的问题，或者是西方国家子虚乌有的抹黑，
无涉新殖民主义，更不能肆意歪曲为“中国政府在非洲实行新殖民主义战略”。当前，西方国家移花
接木的“新殖民主义”谰言甚嚣尘上也提醒我们，在中非经济合作中，面对西方国家敌意渲染和混淆
是非的流言，需要依法据实驳斥，更需要严格践行国际法治，谨慎前行。
结 语
在非洲，新殖民主义话题可能成为非洲国家反对党利用的政治工具，也可能为国际货币基金组
织等国际组织所关注。新殖民主义是当今世界上最有煽动性的国际话语之一，也是挑拨中非关系
的“杀手锏”，因此必须引起我们的高度重视。新殖民主义早就遭到学界反对瑝瑡，建立在不平等的压
瑘瑩
瑝瑠
瑝瑡
参见《全国人大常委会关于批准〈联合国反腐败公约〉的决定》，2005 年 10 月 27 日通过，2006 年 2 月 12 日对
我国生效。
此类法律文件诸如:《企业境外投资管理办法》( 国家发改委令 2017 年第 11 号) 、《对外投资合作环境保护指
南》( 商合函 74 号) 和《企业境外经营合规管理指引》( 国家发改外资【2018】1916 号) 等。
例如，著名 的 存 在 主 义 哲 学 家 萨 特 在 各 种 演 讲 中 反 对 殖 民 主 义 和 新 殖 民 主 义。See Jean-Paul Sartre，
Colonialism and Neocolonialism，Routledge，2006． 该书第一版出版于 1964 年，为法文版，在该书出版四十年后，仍是一本
有影响力的著作，于 2006 年被译成英文出版。另一本反对新殖民主义的代表性著作:〔加纳〕克瓦米·恩克鲁玛著，同
注瑐瑡引书。
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迫和剥削基础上的新殖民主义如同旧殖民主义一样，违背国际法的基本原则，必然引起国际冲突和
国内的反对。值得注意的是，时至今日，还有西方学者依各种理由赤裸裸地主张非洲的前殖民者重
返非洲，重新进行殖民统治瑝瑢，这是非常荒谬的。
实践表明，中国在中非命运共同体理念指导下，坚持国际法基本原则，并在此基础上创建中非
之间反映包容利益观和合作共赢、共同发展目标的具体国际法制和国内法制。显然，中国在非洲的
经济存在是反新殖民主义国际法的创新实践，必然会受到非洲国家的认同和欢迎。
对非洲国家而言，应当警惕和反对各种形式的新殖民主义，同时，应当在认清新殖民主义本质
的基础上，积极开展正常的国际经济合作，特别是互利共赢的中非经济合作。无论是亚当·斯密的
绝对优势论，还是大卫·李嘉图的比较优势论，抑或赫克歇尔—俄林的资源禀赋论，都从不同角度
说明了需要经济互补、发挥资源优势的经济发展和交往模式，问题的关键仅仅在于在这种经济关系
中，不能存在不平等基础上的剥削、欺诈和掠夺。事实表明，非洲的发展首先需要非洲各国和人民
本身的努力奋斗，也需要国际合作、特别是南南合作。中国在非洲的经济存在是反新殖民主义国际
法的创新实践，中非经济合作创建了国际法治框架下的合作共赢模式，为非洲的可持续发展作出了
应有的贡献。
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Reflections on Chinese Economic Engagement in Africa
from the Perspective of International Law
—Refuting Western Slander of Neocolonialism through Grafting and Transplanting
Han Xiuli
Abstract: The western countries have transformed their existence in Africa from colonialism to neocolonialism which
originally had nothing to do w ith China． With the in-depth development of Sino-Africa economic cooperation，China is often
labeled as neocolonialism． All kinds of neocolonialism accusations would have a negative impact on China's economic
engagement in Africa，destroy interests of both sides and hinder the further development of Sino-Africa economic cooperation．
On the basis of discussing the development of international law related to anti-colonialism and anti-neocolonialism，this paper
demonstrates that China's economic engagement in Africa is an innovative practice of international law of anti-neocolonialism，
refuting the Western“Neo-colonialism”Slander of“Grafting Flowers on a Tree”，discloses the“solidarity”and“joint
development”essence of Sino-Africa economic cooperation，and further explores the approaches to practice the international
rule of law under the concept of the Sino-Africa Community of Shared Future．
Key words: Colonialism ; Neocolonialism ; China's Economic Engagement Across Africa; Win-win Cooperation; Sino-
Africa Community of Shared Future
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